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RESUMEN 
 
El trabajo  de investigación denominada “El crecimiento económico y su incidencia en la 
informalidad de las microempresas de la ciudad de chota.” Tiene por finalidad comprobar si el 
crecimiento económico incurre en la informalidad de las microempresas de la ciudad de chota. 
 
El trabajo de investigación por su entorno corresponde al tipo de investigación descriptiva, con 
dos variables, el crecimiento económico y la informalidad, la población y la muestra estuvieron 
calculados en base a los datos resumidos de la municipalidad provincial de Chota, empleando 
el arte de la investigación documental y bibliográfica , y como herramienta de recaudación de 
datos, la encuesta y el interrogatorio pre organizado con una correlación de 12 interrogantes 
concernientes a la indagación, dirigidos a los dueños de las microempresas de la ciudad de 
Chota, conseguido como terminación más apreciable: un impacto no positivo en el desempeño 
de las obligaciones tributarias, además con la alta desinformación que existe sobre la 
informalidad. 
 
La investigación pretende explicar  mediante proyectos de hipótesis y la recaudación de 
información acerca de la indagación, los resultados negativos que trae con ello  la no toma de 
conciencia tributaria en el pago del impuesto. 
 
PALABRAS CLAVE: 
El crecimiento económico, informalidad de las microempresas. 
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ABSTRACT 
The research work called “Economic growth and its impact on the informality of micro-
enterprises in the city of Chota.” Its purpose is to verify whether economic growth incurs the 
informality of micro-enterprises in the city of Chota. 
 
The research work by its environment corresponds to the type of descriptive research, with two 
variables, economic growth and informality, the population and the sample were calculated 
based on the summary data of the provincial municipality of Chota, using the art of 
Documentary and bibliographic research, and as a data collection tool, the pre-organized survey 
and interrogation with a correlation of 12 questions concerning the inquiry, addressed to the 
owners of the micro-enterprises of the city of Chota, achieved as the most appreciable 
termination: a non-positive impact on the performance of tax obligations, in addition to the high 
disinformation that exists on informality. 
 
The research intends to explain through hypothesis projects and the collection of information 
about the investigation, the negative results that the non-tax awareness in the payment of the tax 
brings. 
 
KEYWORDS: 
Economic growth, informality of micro-enterprises. 
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I. INTRODUCCIÓN 
     La actual investigación titulada “El crecimiento económico y su incidencia en la 
informalidad de las microempresas en la Ciudad de Chota”, tiene como finalidad conocer y 
demostrar si el crecimiento financiero transgrede en la  informalidad de las microempresas 
en la ciudad de chota, y manifestar las razones por la que los comerciantes aún persisten en 
este ambiente, de tal forma que con los aportes de la actual investigación se contribuya en el 
crecimiento bancario de la ciudad de chota.  
     La informalización de empresas son instrumentos que se requieren para contribuir 
operaciones o funciones en una acción monetaria determinada en el mercado. Las 
microempresas son de muchas significativas en todas las naciones del país, puesto que su 
sección ayuda en el crecimiento y desarrollo nacional por su valioso volumen que forman 
sus mercados. 
1.1 Realidad Problemática. 
     Ámbito Internacional 
     Tumbaco 
     Según Rosero (2017). En su tesis denominada “Trabajadoras y trabajadores ambulantes 
en Tumbaco, entre la informalidad y la autonomía entre la informalidad y la autonomía, 
periodo 2016-2017”  (pág. 1). Menciona dentro de sus conclusiones: 
     El negocio ambulante, en cualquiera de sus circunstancias , es una consecuencia de las 
fallas organizadas del mercado económico de un país, debido a migraciones poblacionales 
del sector agrícola al sector urbano, crecimiento del sector res públicos sin ajustarse a un 
debido problema de debida inclusión, entre otras causas, una población de insuficientes 
recursos y escasas oportunidades y fuertes necesidades recurre a actividades inapropiadas 
con el único fin de buscar ingresos para sus hogares (Rosero, 2017, pag. 106) 
      “En ecuador, como en buena parte de américa latina, así como en países de áfrica y 
algunas naciones asiáticas, el comercio ambulante es una práctica generalizada, cotidiana e 
incluso forma parte de la idiosincrasia de determinada población” 
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     Este problema viene manteniéndose  a lo largo del trabajo de indagación, puede 
considerar también en la parroquia Tumbaco, la falta de puestos de trabajo y su condición 
más rural que urbana, presentando una cifra significativa de trabajadores informales, más de 
200 negocios, que están dedicados al comercio informal de tal forma obtener recursos 
monetarios para su familia.(Rosero,2017,pàg.106) 
     Ecuador 
     Según Belduma & Paredes (2016). En su tesis “Factores que determinan la informalidad 
en la ciudad de Guayaquil años de análisis 2011-2016” (pág. 1). Concluye: 
     Según entidades internacionales, la informalidad está constituida por el desempleo, 
situaciones lógicas no acorde a lo contexto bancario, y por la inexactitud de capitales para 
cubrir el cálculo familiar las familias optan por la informalización, acareando a los 
comerciantes a organizar en servicios de medio tiempo a mercadear transacciones de 
referencias con comerciantes que presentemente se dedican a la comercialización, lo cual 
acarrea que a mediano plazo no tengan un futuro monetario alentador porque no le permite 
formar una empresa, por el cual el desengaño bancario continuamente estará vigente en su 
negocio.(Belduma& Paredes,2016,pág.138) 
     Interiormente de la discusión sobresale los comercios informales, los cuales no ofrecen 
las situaciones laborales estipuladas por la ley, genera una inestabilidad en la producción de 
ventas, siendo un problema ofrecer un puesto de trabajo mensual, lo cual los comerciantes 
tratar de dialogar bajo relación de dependencia.(Belduma & Paredes,2016,pàg.138) 
     Ecuador 
     Según Tirape & Velastegui (2016). En su tesis de investigación denominada “Incidencia 
de la cultura tributaria en el sector informal de la provincia de santa Elena, año 2016” (p. 1). 
Llego a concluir: 
En la actualidad la informalidad en Santa Elena necesita la formación con el desempeño de 
los compromisos tributarios consecuente a que no han tomado  orientación, capacitación a 
los comerciantes haciéndoles conocer cuáles son sus funciones, sus favores hacía con la 
humanidad. 
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     “No tienen idea como marcha el patrimonio natural y no descubren el pago de los 
tributos” (Tirape & Velastegui, 2016, pàg.166). 
    “Si no toma cuidado de las normas no tomara su compromiso de contribuir con sus 
obligaciones a  la sociedad ” 
     Bolivia 
     Según Gustabo (2015), En su tesis de investigación que lleva por nombre El comercio 
informal como una forma de crecimiento económico para las familias de escasos recursos 
en la ciudad el alto” (estudio de caso – feria 16 de julio),(p.1).Llego a concluir que:  
 
     El comercio inconstante en Bolivia, en la exposición 16 de Julio de la localidad de el 
Alto, actualmente no se forma en un prodigio marginal o residual.se frecuenta de un 
escenario perseverante, que posee habilidades de sobrevivencia, que en los actuales años han 
creado un desarrollo espontaneo en el comercio informal, que hoy se compone en el 
importante origen de trabajo interiormente de la feria 16 de Julio. (Gustavo, 2015, pàg.176) 
     El desarrollo bancario no es capaz para la transcripción de ocupación. Si bien los cuadros 
bancarios y nacionales del país muestran un juicio de mejoría, prudente pero firme, a partir 
del año 2006, el incumplimiento en la ciudad el alto no ha rebajado. Esto íntegro a que el 
incumplimiento es parte de la organización socioeconómica boliviana, es decir que ha 
transformado en un contexto intacto, en que la localidad ve al incumplimiento como una 
circunstancia de cargo fácil y desarrollo bancario para su familia(Gustabo,2015,pág.176) 
          Bolivia 
     Según Poma (2015). En su tesis de investigacion La economia informal en la ciudad de 
el alto; período (1999 al 2011) (p.1).Indico: 
    El desarrollo monetario historico en la ultima fecha no fue bastante para la poblacion de 
ocupaciones.Como nos señalan los cuadros financieros y nacionales del pais exponen una 
causa de restablecimiento,reservado pero firme,a partir del año 2006,el incumplimiento en 
la ciudad de el Alto no ha rebajado(…) 
     La informal economia en Bolivia,asi como en la ciudad el Alto,hoy en dia no se forma en 
un fenomeno secundario o excedente.Se frecuenta de un argumento perseverante,que tiene 
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asociados habilidades de sobrevivencia,que en los ultimos han creado un desarrollo 
exponencial en las acciones inconsecuentes,que hoy se forma en la primordial origen de 
trabajo dentro del mercado laboral de la ciuadd el Alto.(Poma,2015,pág.142) 
    Bolivia 
     Según Bilbao (2015).En su tesis de investigacion Sector informal en bolivia generador 
de ocupacion y su aporte a la economia boliviana y al municipio de la paz (1993 – 
2013).(p.1).Nos menciona dentro de sus conclusiones : 
 
     La capitalizacion de socieades de economia mixta se realizo por el crecimiento de su 
capital,mediante nuevos que contribuyan provenientemente de capitales privados originarios 
y/o extranjeros,el efecto notorio de este periodo es que en 1997 el crecimiento de la economia 
boliviana fue el 4,2%,aumentando el horizonte de ocupacion el rededor de 100.000 empleos 
aunque la tasa de desocupacion abierta se aumento en 0,9 puntos porcentuales con respecto 
al año 1996,con un empleo sub intangible que se redujo en 4%,al igual que el empleo 
informal que se habia minimizado en 3,65 puntos porecntual, lo que  ostraria cierta 
formalizacion del empleo consecuente de los procesos de capitalizacion y participacion 
publica(Bilbao,2015,pág.217) 
       
     Bolivia 
     Segun Montoya (2017).En su tesis de investigacion "Evacion trib utaria en los 
comerciantes informales de la zona comercial eloy salmon del departamento de la 
paz”,(p.1).Llega a la siguiente conclusion : 
 
     Los comerciantes de la zona fructífera Eloy Salmon por el giro de acción que 
tienen,incumben efectuar con cualesquiera los compromisos serios que les 
incumben(conceder documentos de desembolso por sus comercializaciones,presentar sus 
manifestaciones,transportar formatos y cartillas contables de convenio a su regimen afecto) 
como tambien con el pago de sus abligaciones.(Montoya,2017,pág.42) 
 
          La evacion tributaria en nuestro pais es un tema muy complicado; por lo que habra de 
realizar las medidas correctivas,fundando dispositivos de control,de fiscalizacion de 
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capacitacion, para asi crear conocimiento tributario,sobre las aobligaciones que tienen que 
cumplir a favor de los ciudadanos.(Montoya,2017,pág.42) 
 
Ámbito Nacional. 
Huánuco 
     Según Cajaleon (2017). En su tesis de investigación La informalidad de las mypes y el 
crecimiento económico del distrito de la unión – dos de mayo – Huánuco (p. 1). Indicó: 
          El incumplimiento de las mypes interviene elocuentemente en el desarrollo bancario 
del distrito de la unión ya que los comerciantes inconsecuentes lo aprecian de mucho en un 
96%, poco en un 4& y dan su opinión que la informalidad si afecta en un 84% y no afecta 
en un 16%,el crecimiento bancario de su jurisdicción según el cuadro N° 13, N° 18 y el 
grafico N° 13 , N° 18 proporcionalmente, ya que ven una ampliación firme de nuevos 
negocios, también se sienten vulnerables, seguidos por los mandos para invadir plazas 
públicas, reflexionar que no crean grandiosos lucros más que los mandos para invadir plazas 
públicas, reflexionan que no crean grandiosos lucros más que lo forzoso para perdurar y que 
la escasez, la ignorancia, los costos altos y la burocracia les exige esas sumergidos en la 
informalidad, un porcentaje menor considera que es poco la informalidad según el cuadro 
N° 13 Y el grafico N° 13 pero que a principio de la falta de información, haciendas, 
capacitaciones y charlas se mantienen informales.(Cajaleon,2017,pág.72) 
     De los resultados de la indagación realizada, se alcanzó a la consumación que el 
paralelismo de erudición tributaria está incidiendo de una forma muy significativa en el 
desarrollo bancario de la jurisdicción de la unión – dos de mayo-Huánuco 2017(…) 
     La política tributaria elocuentemente interviene en el  desarrollo bancario de la ciudad de 
la unión- dos de mayo- Huánuco 2017, como se puede apreciar según cuadro N° 10 y el 
grafico N° 10 un porcentaje significativo del 86% dando su opinión que la política tributaria 
no es la correcta por el motivo que favorece en gran parte a las grandes empresas dejando de 
lado a las pequeñas empresas.(Cajaleon,2017,pág.72) 
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         Chiclayo 
     Según Salas (2016). Ssegún su tesis de investigación denominada Diseño de un modelo 
de gestión empresarial para el crecimiento económico de las microempresas comerciales del 
mercado modelo de Chiclayo 2016  (p. 1). Demostró: 
 
     “Se puede aceptar el bosquejo de trabajo institucional como una pieza de pauta para 
emplear en sus microempresas” (Salas, 2016, pág. 2).  
 
          Libertad 
     Según Vàsquez (2016). En su tesis de investigación denominada Incidencia y análisis de 
informalidad en la gestión de micro y pequeñas empresas en la región la libertad” (p. 1). 
Menciono: 
     Que las causas que sobrelleva el incumplimiento en la tierra la libertad es la inexactitud 
de información brindada a los comerciantes, ya que el estado no se intranquiliza por 
estimular las habilidades tributarias  y el comerciante no toma conciencia, ya que opinan que 
el formalizarse les acarreara de gastos a su negocio. (Vàsquez, 2016, pág. 66) 
      
     Lambayeque 
     Según Díaz (2015). Según su tesis de investigación denominada “Determinaste de el 
incumplimiento de las mypes en la provincia de Lambayeque en el 2015” (p.1).Llega a la 
conclusión: 
     En la provincia de Lambayeque el problema de informalidad se viene dando ya que los 
comerciantes no cuentan con ruc, ni con su debido permiso por la municipalidades un 
número significativo de establecimientos de negocios que están en esta situación (Díaz, 
2015, pág. 86). 
 
   Chiclayo 
     Según Castañeda (2016).Segun su tesis de investigacion denominada La difusion, los 
costos,fiscalizacion y la incidencia en la informalidad de las bodegas en los pueblos jobenes 
– chiclayo,2016  (p.1).Llego a la siguiente conclusion: 
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     Se biene comprobando que por falta de capacitacion, los excesibos costos de 
formalizacion,falta de compromiso del gobierno,influye en la informalidad de las 
microempresas,ya que estas ninguna ves han sido vivitadas por el ente encargado como es 
la Sunat,por la falta de orientacion al comerciante ellos ven a la sunta como un ente que 
desestabilizara su negocio ya sea clausurandolos,sancionandolos,y otra mena que afectara a 
su patrimonio. (Castañeda, 2016, pág. 130) 
    Huacho 
     Según Villanueva (2015).Segun su tesis de investigacion denominada La informalidad de 
las mypes y su falla de sociabilidad a los creditos que brinda el sisterma bancario en el 
distrito de huaral en el año 2015 (p.1).Llega a la siguiente conclusion: 
     Las microempresas en su mayoria se han conseguido formar por el financiamiento de 
formas financieras,en el distrito de huaral vive en su mayoria una gran participacion de 
incumplimiento,poseyendo miedo al pago de gravámenes muy altos y por su propia cabidad 
en sus inrgresos(…) 
      
    Huaraz 
    Segun Huerta (2015), En su tesis de investigacion denominada Caracterizacion de 
formalizacion bajo la guía de madicion de el incumplimiento en las micro y pequeñas 
empresas del sector servicios  - rubro sugerencia empresarial en el distrito de 
independencia,2015 (p.1).Llega a la siguiente conclusion : 
     La informalidad se determino porque nunca han tomado de modo formal las propuestas 
ni los objetivos a ejecutar,pero siempre muestran de mod formal las formas validad y el 
impacto de la importancia que tiene a consultoria (Huerta, 2015, pág. 69). 
      
Ámbito Local 
Cajamarca 
          Según Nacarino (2017). Según su tesis de investigación denominada “Factores 
restrictivos del progreso de las microempresas formales en el departamento de Cajamarca y 
su correspondencia con la toma de decisiones” (p. 1). Llega a la conclusión: 
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     A la informalidad tiene acceso, el 58% tienen comprensión de las normas; el 30 % tuvo 
problemas de cordialidad, y de tipo científico (86&); el 83% solicita investigación de las  
sumisiones públicas, en aspectos financieros (55,6%) y funcionarios (22,2%) el 75% 
reflexionan que existe trabas funcionarias; y solo el 41,7% y 25% aduce que la averiguación 
que brindan es en forma, manejable y confiable (…) 
          Trujillo 
     Segun Ricardo(2017). Segun su tesis de investigacion denominada Causas de la 
informalidad tributaria en las microempresas del sector comercial ubicados en los 
alrededores del mecado mayorista, año 2017  (p.1).Llega a la conclusion: 
 
     Lo que les conlleva a  la informalidad  de las microempresas en el mercado central son 
las reglas tributarias,la inexperiencia por los negociantes y la autoridad tributaria que viven 
en nuestro pais (Ricardo, 2017, pág. 51). 
      
     Los comerciantes concideran que exixte una muy alta presion tributaria,ya que dicho ente 
cobrand sus tasas son muy elevadas,viendoce representado por el 61%,seguido del 38% son 
quienes perciben un nivel madio,ya que el 2% dijeron percibirlo en un nivel bajo (…) 
 
     Piura 
     Según Reyes(2015). Según su tesis de investigacion denominada Analisis de los 
determinantes y costos socioeconomicos de la informalidad en el sector microempresarial 
peruano (periodo 2007-2014)  (p.1).Llega a la conclusion: 
 
     La clara observación del fenómeno de la informalidad, llamada como diligencia 
empresarial mype que aplica y no tiene investigación tributario, se ha logrado perfeccionar, 
entre los años 2007 y 2004, a través del uso de la ENAHO, con un promedio de 5500 
exámenes anuales y datos de corte transversal, que la informalidad tipo I muestra terminantes 
apretadamente relacionados a inconstantes que narra el contorno  productivo de la 
microempresa; así para el caso de números de trabajadores, cuando se tiene más de 1, la 
posibilidad de ser juicioso somete en aproximado en 8%,de manera similar, el tener un año 
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más de persistencia en el mercado reduce en promedio la posibilidad de ser informal en 
0.2%, mientras que la protección de productos básicos y conectividad telefónica en la mype 
reduce en promedio dicha probabilidad en 11% y 22% respectivamente. (Reyes, 2015, pág. 
24)  
     
Chiclayo 
     Según Vicente (2015).Segun su tesisde investigacion Incumplimiento tributario de 
pequeñas empresas abarroteras del mercado moshoqueque  (p.1).Nos menciona dentro de 
sus conclusiones : 
     A través de las indagación ejecutada el 73.10% respondieron que la consecuencia por la 
cual no declaran mensual sus tributos es por la falta de desconocimiento tributario, por ello 
que aun se encuentran en esa situacional cual se le debe estimular a los negociantes a efectuar 
con sus concernientes deberes como contribuyente, con el único fin que el comerciante tome 
conciencia y evitar la elevada suma de informalidad. (Vicente, 2015, pág. 54) 
     En los microempresarios la informalidad es frecuente, las razones por la que están en la 
informalidad es que creen que pagando sus obligaciones afectaría su capital económico de 
sus bodegas, según el 69.04% e los encuestados dijeron que al pagar su tributo afectara su 
negocio y sus ingresos disminuyera (…) 
     Chiclayo 
     Segun Aldana (2017).En su tesis de investigacion denominada Causas,consecuencias y 
soluciones para procurar que los sobrecostos laborales generen informalidad en los 
restaurantes del distrito de chiclayo, 2016 (p.1). Nos menciono dentro de sus conclusione:  
     Los dueños de las bodegas informales respondieron que existe demasiada obligacion 
arancelario profesional a compromiso del contratante,con una insuficiente solicitud de 
puestos de trabajo,señalaron que la solucion que el estado podria dar es el cambio del 
reglamento laboral con el fin de someter los sobrecostos laborales(…) 
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     Como logramos apreciar los origen primordiales el incumplimiento laboral en los 
comerciantes de la ciudad de Chiclayo 2016, existirían los costos elebados de la 
formalizacion (Aldana, 2017, pág. 72) 
     Chiclayo 
     Según Cumpa & Ordoñez (2018).En su tesis de investigacion Cultura tributaria y sus 
efectos financieros y tributarios en la empresa importaciones pegaso sac.en el año 2015 
(p.1).Nos menciona dentro de sus conclusiones: 
 
     Según los resultados aplicados a la empresa Importaciones Pegaso sac,el paralelismo de 
sabiduría dependiente y honesto (administrador y contador), el desconocimiento de las 
tributarias normas se causaron grandes infracciones a ras de eso se sufragan sanciones e 
intereses que lograron haberse obviado con una buena recomendación y cumplimiento de las 
obligaciones. (Cumpa & Ordoñez, 2018, pág. 84) 
     Trujillo 
     Según Cavero (2015).En su tesis de investigacion Incidencia de los elementos 
concernientes con la eficacia Incidencia de los elementos concernientes con la eficacia del 
régimen tributario peruano sobre la informalizacion de las sociedades entre los años 2009 al 
2013  (p.1).Menciona dentro de sus conclusiones: 
 
     Las causas que establecen la eficiencia del metodo tributario se encuentra sumergido por 
el precio de los tributos,la ampliacion de base impositiva,la erosion de las contribuciones,la 
prsesion tributaria,la evasion tributaria,etc(Cavero, 2015, pág. 74). 
 
1.2 Trabajos Previos  
Ámbito Internacional. 
     Bolivia 
     Según nos menciona Mamani (2016). En su tesis de investigación Estudio del sector 
informal en la ciudad de el alto, desarrollada en la localidad de la paz, Bolivia (p. 1). Alcanza 
a las subsiguientes consumaciones: 
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     En la ciudad de la paz se encontró que la mujer retoza un pliego muy significativo en la 
diligencia de el incumplimiento, demostrando que es la que más colaboración tiene en la 
ocupación de los negocios informales” (Mamani, 2016, pág. 167). 
      
     Bolivia 
     Según Michel (2016). En su tesis de investigación denominada La evolución del 
comercio informal con la participación de la mujer en la ciudad de la paz  (p. 01). Llegando 
a concluir:  
     Que empleado los resultados de la investigación llega a la conclusión que la evasión 
tributaria a cambiado, ya que las ventas en el transcurso de los años se han vuelto más 
dificultosas, por el motivo que el Gobierno Municipal de la Paz no lo permite, como también 
ni los propios individuos que viven allí. (Michel, 2016, pág. 112) 
 
     Bolivia 
     Según lo menciona Quispe (2015). En su tesis de investigación denominada La economía 
informal en la ciudad de el alto; periodo (1999 al 2011) , (p. 01).Llega a concluir: 
 
     El incumplimiento en la ciudad el Alto, hoy en día no se alterna de un prodigio 
secundario, es una forma de sobrevivencia, ya que en los últimos años han creado 
desarrollarse como una una fuente de trabajo principal en el mercado de la ciudad de el Alto. 
(Quispe, 2015, pág. 142)  
      
     Argentina 
          Como nos menciona Horacio (2015). En su tesis de investigación denominada           
Informalidad laboral en Arequipa tras ocho años de crecimiento económico (2003-2011): 
una relación positiva con variables que reflejan el núcleo de la informalidad , (p.1).Llega a 
concluir:    
     Analizando el progreso del cargo inconsecuente a partir el tercer plazo de 2003 en 
adelante, revelamos también que la decadencia en la pauta de incumplimiento existió 
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subrayado ya que la iniciación de la etapa desarrollado lograba el 56,1% del general de 
atareados (Horacio, 2015, pág. 32). 
     Si conforme la tendencia uniforme de el origen de precarización del cargo es bastante 
antecedente, y abarca como iniciación los productos de habilidad bancaria sucedidos a partir 
de intervenidos en el período de 1970 (Calvi & Benza 2006), ésta se penetró en el período 
de 1990 y logró el cumbre inmenso de incumplimiento profesional con sucesión a la 
dificultad bancaria, capacidad y nacional de 2001 (Salvia et al. 2000; Salvia 2002). (Horacio, 
2015, pág. 32). 
     La restauración de una habilidad financiera de ejemplo de permuta alto en 2002, 
encaminada a reimprimir una causa de renovación de transacciones conducente al clientes 
de gasto doméstico, adicional a la tranquilidad en los costos universales, tuvo como 
consecuencia una significativa creación neta de lugares de trabajo con riesgo hacia la 
formalización, en despreciable de un desarrollo económico anual con pautas primordiales al 
7%.(Horacio, 2015, pág. 32). 
     Chile 
     Según (Sàez, 2016). Según su tesis de investigación denominada Empleo informal y 
precariedad en el chile actual (p.1).Nos menciona dentro de sus conclusiones: 
 
    A modo que se ha examinado, en la ciudad de chile existente experimentadamente el 
medio (51.5%) de los atareados poseen un ejemplo inconsecuente. Esto semeja  a un 
aproximado de tres millonadas de obreros.  
     A partir en habilidad de exámenes en la que observa la nueva catadura del inconveniente, 
la correspondencia de cargos que se corresponden vis a vis como el reglamento juicioso del 
adeudo (cargos resguardados) 80 se acerca a un 39% del total de atareados a paralelismo 
nacional, de convenio a datos de establecimiento.(Sàez, 2016, pág. 105)  
   Este gran cuerpo de cargos inconsecuentes aloja mezcladas contextos de empleo. A tal 
lugar que conforme fermentaba cuestionarse la comodidad de formar uso de una noción tan 
extenso de incumplimiento (Sàez, 2013, pág. 105).  
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Bolivia 
     Según Valencia (2013). Según su tesis de investigación denominada “Economía informal 
en Bolivia 2006-2011” (p. 1). Menciona dentro de sus conclusiones: 
     Según los estudios realizados, se llega a la terminación que los orígenes de 
incumplimiento en Bolivia según dichos autores es la burocracia, esconden bibliografía 
ilícita, para la evasión de impuestos. También testificaron que otra causa de la informalidad 
es las excesivas reglas de los gravámenes y con bajos ingresos, como también los distintos 
trámites que tienen que seguir para el funcionamiento de una pequeña empresa. (Valencia, 
2013, pág. 104) 
     Ecuador 
     Según Proaño (2015). En su tesis de investigación denominada La obligación tributaria 
en el comercio informal ecuatoriano mediante la diligencia del régimen arancelario 
simplificado ecuatoriano – rise, en la ciudad de Quito (p. 1).Nos menciona en sus 
conclusiones: 
     El gran problema de américa latina es la informalidad, se realizó un examen entre los 
países y se llegó a la conclusión que en nuestro país debe crear habilidades lógicas para 
fomentar la cultura tributaria, con el fin de colaborar con la sociedad y su formalización. 
(Proaño, 2015, pág. 145) 
 
Ámbito Nacional. 
     Lima 
     Según Ramos (2017). En su investigación denominada  La incidencia de los 
determinantes de incumplimiento de las mypes textiles de gamarra y su acceso al 
financiamiento financiero y no bancario 2016  (p. 1). Nos menciona dentro de sus 
conclusiones lo siguiente.  
     Los experimentos descriptivos ejecutados exponen un Chi-Cuadrado de 89.389 y según 
la certeza positiva derivada se reflexiona, que los costos muy elevados tienen un impacto en 
la informalidad de las microempresas (Ramos, 2017, pág. 137). 
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     Lima 
     Según Siapo (2016). En su investigación Presión tributaria y su relación con la 
informalidad en las empresas de servicio contable en el distrito de villa maría del triunfo, 
año 2016 en la ciudad de lima (p. 1). Menciona dentro de su conclusión: 
     “Los métodos funcionarios tiene una gran correspondencia relevadora de los métodos 
financieros en el discernimiento de las externalidades procedentes por las sociedades 
productivas de Lima, 2015” (Siapo, 2016, pág. 10). 
     Lima 
     Según Chavez (2017). En investigación Cultura tributaria y su relación con la 
informalidad de las mypes de mercadeo de productos de primera necesidad del distrito de 
san Martin de Porres, del periodo 2016  (p. 1). Desarrollada en la ciudad de lima, nos 
menciona en sus conclusiones lo siguiente: 
     La correspondencia tributaria con la formalización de las microempresas en el mercado 
de productos de la  jurisdicción de San Martin de Porres, y por los entes encargados como 
es la Sunat, los propios comerciantes deben plantear soluciones necesarias para brindar 
cultura tributaria para que con ello se logre mejorar la formalización.(Chávez, 2017, pág. 
79) 
     Trujillo 
     Según Mendiburi (2016). En su investigación Factores que propician la informalidad de 
las mypes y su incidencia en el desarrollo de estas en la provincia de Trujillo, distrito de 
Víctor Larco (p. 1). Menciona en sus conclusiones lo siguiente: 
     El incumplimiento anticipa en diferentes secciones del patrimonio peruana, tal a manera 
la comercialización, la manufactura perteneciente y la reconstrucción, lo cual circunscribe 
el desarrollo del país digno a la acaudalada evasión de  las obligaciones. El incumplimiento 
es para varios contribuyentes es el camino más posible de salida de sus dificultades 
mercantiles y varios demandan a la comercialización de mercados de disminución eficacia, 
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sin inspección higiénica o sin brindar comprobantes de pago, por lo cual es lo nos lleva a la 
gran informalidad que existe en nuestro país. (Mendiburi, 2016, pág. 76) 
     Huancavelica 
     Según Delgado & Mendieta(2015). En su tesis de investigación denominada La 
informalidad y el crecimiento económico de las mypes en el distrito de acobamba (p. 1). Nos 
menciona dentro de sus conclusiones lo siguiente: 
     La informalidad de las microempresas, forma capacidades desfavorables frente a las 
microempresas formales, con reposesión de compromisos tributarios varios a ayudar al 
progreso local, considerando esto una atribución negativa al desarrollo financiero local. 
(Delgado & Mendieta, 2015, pág. 75) 
 
     Chimbote 
     Según Lynch (2016). En su investigación denominada Causas y consecuencias de la 
informalidad de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del peru: caso mercado 
modelo de Chimbote, 2015 (p. 1). Menciona en sus conclusiones: 
     Instituye que los principales resultados de la informalidad de las microempresas: 
restricción de paso a funciones prestamistas formales para conseguir créditos correspondidos 
que crean en ella un desequilibrio en el crecimiento de su empresa, somete las conformidades 
de diversiones hacia nuevos puestos de empleo con el único fin del progreso financiero en 
nuestro país.(Lynch, 2016, pág. 84) 
     Lambayeque 
     Según Cruzado & Remaycuna (2015). En su tesis de investigación denominada Factores 
asociados a la informalidad de los comerciantes ambulantes del sector de verduras en el 
mercado moshoqueque de la región Lambayeque agosto del 2014 (p. 1). En sus 
conclusiones:     La baja escolaridad es uno de ls elementos internos en el compromiso de la 
indagación, los encuestados el 53% respondieron que poseen primaria completa, el 38%  
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respondieron que tienen secundaria completa y superior incompleta, y tan solo el 8% 
respondió que no tienen ningún nivel de su estudio. 
Con esto logramos expresar que el incumplimiento igualmente se corresponde a la escasa 
producción o sabidurías para dominio convenir a un mejor cargo. (Cruzado & Remaycuna, 
2015, pág. 75) 
Ámbito Local. 
    Cajamarca 
    Según Bautista (2017). En su investigación denominada Microempresas informales en el 
mercado san Antonio de Cajamarca año 2017  (p. 1). Desarrollada en la ciudad de Cajamarca 
año 2017, menciona dentro de sus conclusiones lo siguiente:  
     El sector informal es una particularidad normal en las microempresas del mercado de san 
Antonio, la cual entre en el proceso de las mismas, encontrándose estas en su mayoría a la 
responsabilidad de la mujer (...)  
     Cajamarca 
     Según Chávez (2017). En su tesis de investigación denominada El comercio informal de 
ropa y su consecuencia en el pago de impuestos caso: alrededor del mercado central de la 
ciudad de Cajamarca periodo 2017 (p. 1). Dentro de sus conclusiones menciona: 
     El incumplimiento de ropa en la ciudad de Cajamarca en una dificultada socioeconómica, 
acarreando con la gran de generalidad de compromiso por parte de los comerciantes lo cual 
no permite tener un buen negocio estable y pueda precisar su negocio. (Chavez, 2017, pág. 
82) 
     Bambamarca 
     Según Ortiz (2016). En su tesis de investigación denominada Informalidad y 
competitividad en la microempresa de productos lácteos en el distrito de Bambamarca, 2015 
(p. 1). Nos mención en sus conclusiones lo siguiente: 
En los resultados de la investigación  nos muestra que el 91.1 % de microempresarios 
exceptúan las ayudas que logran las microempresas cuando se precisan; y, al examinar la 
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capacidad de estas empresas a partir del lugar de perspectiva de las que tienen cada una de 
ellas los volúmenes del expediente humanitario, ellas se ven restringidas en las cabidas de 
colocación (80 %), de colocación (87.6 %), de orientación (87.2 %) y de control (70.0 %); 
lo que envuelve un nivel bajo de cabida en la misión de las microempresas (81.2 %). (Ortiz, 
2016, pág. 85) 
        Cajamarca 
     Según Céspedes (2017). En su investigación Situación de los recicladores informales de 
residuos sólidos y su inserción en el mercado formal empresarial de la ciudad de Cajamarca 
2013 (p. 1).Llegando a una de su conclusión: 
     Las posibilidades de mercadeo y capacidad de mercado de los recicladores informales 
para su inclusión en el ámbito juicioso industrial de la localidad de Cajamarca 2013 son 
muchas, lo cual se conseguiría primariamente con el encabezamiento y enseñanza a los 
recicladores, para formar un gremio consistente que les acceda precisar y luchar con 
empresas del mismo rubro. (Céspedes, 2017, pág. 159) 
     Piura 
     Según Julca (2016). En su investigacion Crecimiento economico y pobreza en el perú:un 
analisis de datos de panel para el periodo 2004-2013 (p.1). Llego a la siguiente conclusion : 
     En el año 2004-2013, el Desarrollo Bancario moderado a través del Beneficio Bruto 
Central de Cápita ha ayudado propiciamente a la disminución de la indigencia, consiguiendo 
someter en 0.5512%, con lo que se aprueba certeza a ayuda de la suposición céntrico de 
indagación(…) 
          Trujillo 
     Según Joward (2016). En su tesis de investigacion El impacto de la informalidad laboral 
en la motivacion de los trabajadores del centro comercial el virrey del distrito de trujillo 
(p.1).Llego a la conclusion: 
Se admite la suposición de la indagación, hallándose que el incumplimiento profesional 
afecta denegadamente en la exaltación de los comerciantes del eje productivo “El Virrey” 
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de Trujillo es indicar, que ante una mayor información profesional mínimo será el valor 
motivación de un trabajador. (Joward, 2016, pág. 116) 
     Se logró hallar un costoso horizonte de incumplimiento en los comerciantes del eje 
productivo “El Virrey”, tal que personifica en intermedio el 77.43% de convenio a las 
consecuencias enfrentadas en la actual tesis, se logró diferenciar que si conforme el eje 
productivo no se haya reglamentado laboralmente en su total, los comerciantes observan tal 
la excelente elección que poseen para perdurar. (Joward, 2016, pág. 116) 
 
     Piura 
     Según Christopher (2015). En su tesis de investigacion denominada Incidencia de la 
evacion tributaria en el crecimiento economico del mercado santa rosa de piura,año 2014 
(p.1). Llega a la conclusion: 
     No coexiste un método dependiente lo adecuado eficientemente, el participante tiene el 
conocimiento  que eludir no es peligroso, en la humanidad se habla de sufragar menos 
gravámenes a modo de algo usual, fuera de tomar conocimiento de los peligrosos resultados 
que esto conlleve. (Christopher, 2015, pág. 76) 
     Relación al Suceso de la Evasión de impuestos en los vendedores del Mercado Santa 
Rosa” de la ciudad de Piura, en el año 2014. Se piensa que la evasiva como la omisión son 
experiencias vergonzosos a partir de cualquier sea el sitio de vista, tal que no corresponderían 
animar ni mucho menos ejecutarse porque intrigan hacia la justicia, la permanencia legal de 
impuestos y la recaudo del Estado.(Christopher, 2015, pág. 76) 
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1.3 Teorías Relacionadas al tema. 
1.3.1 Informalidad  
La informalidad es un tema muy complejo que lleva a una moderación social no 
imperceptible en el que los representantes generales colaboradores (personales, proveedores 
y empresas) permanecen desamparados en métodos de fortaleza y ocupación. A su período, 
el su propaganda marca que el incumplimiento se tiende a origen de tres orígenes 
primordiales: gravámenes profesionales y bajo régimen en seguridad general, 
administraciones microeconómicas que impresionan a las secciones más expuestas a elegir 
por la deslealtad, y transformaciones productivas sin examen de marca en las secciones de 
mínima producción. 
     Sandoval (2014). La informalidad laboral (o trabajo informal) es un argumento 
comparativamente ignorado en la literatura económica, que se asocia con el aspecto de aquel 
fragmento de la riqueza cuya diligencia lucrativa se despliega por fuera de las reglas legales 
que la normalizan. 
    “La informalidad laboral tiene una reciprocidad censura con el desarrollo económico de 
un país” (Asbanc-Semanal, 2018). 
     Esto íntegro a que una mayor canon de incumplimiento poseerá resultados nocivas en el 
empleo, la eficiencia (productividad) y el prosperidad social (Asbanc-Semanal, 2018). 
     La informalidad conmueve a todas las caudales del universo, pero extiende a penetrar en 
naciones con viles horizontes de progreso. En el Perú la desobediencia perdura en una 
participación alta, a consternación de de nosotros y ocupación financiera efectivo en los 
actuales años. (Asbanc Semanal, 2016) 
     Según las herramienta “Economía Informal y Empleo”, “instrumento hecho por el INEI, 
los mecanismos productivos inconsecuentes franquearon de personificar el 89.9% en el 2007 
a 86.5% en el 2015, es decir solo una disminución de 3.4 sitios porcentuales en ocho años. 
Sin embargo, la ocupación voluble procedió de 79.9% en el 2007 a 73.2 % en el 2015, una 
convulsión de 6.7 puntos porcentuales en el propio tiempo. Esto envuelve que, a la clausura 
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del año retrospectivo, crecidamente de 11.6 millones de peruanos que constituyen porción 
de la Localidad Sobriamente Activa  poseen un cargo informal”. (Asbanc Semanal, 2016)     
“El incumplimiento en el Perú es en un aproximado de 75%. Esto se ha rebajado alrededor 
de 0.75 tantos porcentuales por año desde el 2005. Sin apropiación, este desplome es 
deprimente a pesar de que el Perú ha estado progresando a una canon anual de 5%. De hecho, 
para el nivel de PBI por cápita que posee el Perú (US$ 11-12 mil), la regla de informalidad 
correspondería existir en 15 y 20 puntos porcentuales más villano, es indicar entre 55 y 60 
%. Es decir, 2.5 millones escasez de personal informal”. Foco Económico (2016) 
“El incumplimiento en el Perú es en un aproximado de 75%. Esto se ha rebajado alrededor 
de 0.75 tantos porcentuales por año desde el 2005. Sin apropiación, este desplome es 
deprimente a pesar de que el Perú ha estado progresando a una canon anual de 5%. De hecho, 
para el nivel de PBI por cápita que posee el Perú (US$ 11-12 mil), la regla de informalidad 
correspondería existir en 15 y 20 puntos porcentuales más villano, es indicar entre 55 y 60 
%. Es decir, 2.5 millones escasez de personal informal”. Foco Económico (2016) 
 
1.3.2 Crecimiento económico 
     El desarrollo económico se precisa como el aumento en los beneficios, o el precio de los 
capitales y productos terminantes, derivados por una hacienda (de una nación o región) en 
un desliz de tiempo concreto (frecuentemente de un año). Este conocimiento se ocupa 
primariamente en las particularidades y elementos que intervienen en dicho crecimiento. 
El desarrollo significa un aumento en la estación del grado de bienes y servicios derivados. 
Permuta cantidad o diversión de la hacienda de un país. Como los usos convenidos, el 
desarrollo bancario se calcula como el acrecentamiento porcentual del producto interno bruto 
(PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un año. Puede suceder de dos urbanidades: una 
hacienda logra progresar de modo "prolongable" monopolizando más dineros (a modo el 
capital físico, compasivo o natural) o bien de modo "agotadora", utilizando el equivalente 
aumento de haciendas con mayor eficacia (…) 
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    “Crecimiento es el hecho y el resultado de crecer, un verbo que alude a   agrandar, 
incrementar, aumentar o expandir”. PEREZ (2017) 
    Económico, por su parte, es aquello emparentado a la riqueza (la norma que trabaja cómo 
dirigir los bienes insuficientes efectivos para compensar las insuficiencias materiales del ser 
humanitario. PEREZ (2017) 
 Importancia del Crecimiento Económico. 
     El incesante y expedito desarrollo bancario de las naciones manufacturadas les ha 
autorizado suministrar superiores productos a su ciudad. El desarrollo bancario es un 
objetivo esencial para las patrias. Los que no progresan marchan permaneciendo en la vía. 
Los nuevas levantamientos del este europeo y de la URSS fueron liberadas por la suspensión 
económica y un bajo desarrollo con correspondencia a los naciones latinoamericanas (…) 
     Si hubiera más desarrollo económico, hay más para todos, nuestra economía podría 
progresar pero hay problemas que imposibilitan el crecimiento, por el exceso de trámites, 
falta de preocupación por parte del estado, elevadas tasas de los impuestos, mala 
contribución pública y muchas causas más. (Laprensalibre.com, 2014) 
     Si el capital crece, hay más conformidades de hallar trabajo, de crear mercados, de 
proporcionar servicios y de ganarse la vida. No se frecuenta de goteo, derrame o repartición 
de excesos. Se trata de que numerosos logran pretender hacer sus empresas, hay oferta de 
responsabilidad, hay patrimonios de cambiar de cargo, hay solicitud de buenos trabajadores 
y la gente que más se dispone, que más trabaja, que más lucha o que tiene más destreza 
empieza a franquear mejor. Por ello se ha reiterado muchas tiempos que la excelente política 
social es una buena política financiera. (Laprensalibre.com, 2014) 
     El desarrollo financiero es de importante categoría para alcanzar el progreso mercantil y 
nacional y es una de los fines primordiales de toda humanidad (…) 
Microempresa 
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     Es una sociedad pequeña donde el límite de sus trabajadores no puede exceder de 10 
trabajadores a su disponibilidad, las microempresas están dirigidas por su propio dueño, 
como en algunos casos los trabajadores constituyen el núcleo familiar y son quien aportan 
al desarrollo y crecimiento de la sociedad.(ConceptoDefinicion.de, 2016) 
    La microempresa pavimente son fundadas por varios impulsos, entre ellos la insuficiencia 
de ingresos para permanecer o para hallar una justificación monetaria a muchas destrezas. 
Asimismo por querer desplegar desde la base, es decir, se desea a mediana y/o gran empresa. 
(Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
 
     El microempresario es una persona capaz,competente de crear una o varias pequeñas 
microempresas,no se trata de ser solo el dueño si no que tambien colabora con el crecimiento 
de su negocio para optar con mayores ingresos para la prosperidad de su rama y de la 
humanidad. (Enciclopedia de Conceptos, 2018) 
 
Caracteristica de la Microempresa 
     Una pequeña sociedad posee ciertas particularidades que la forman para estar dentro de 
esta categoría: (Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
- Tiene un superior de 6 empleados, sólo en unos casos este número se prevalece hasta un 
general de 10. (Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
- El empresario se cuenta entre los personales (aunque hay irregularidades). (Manual de 
Conocimientos, 2018). 
- Cuenta con un registro condicionado, es indicar que no consiente corridamente un 
incremento. (Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
- No transgreden elocuentemente en la caudal, ya sea de su localidad o nacional. (Enciclopedia 
de Conceptos, 2018). 
- Se profesen con referente habilidad, obedeciendo del país, ya que logran emprender desde 
las ventas de comida en el correcto hogar. (Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
Ventajas de las pequeñas empresas 
- Lo primordial es que se transfigura en un origen de entradas, existiendo un apoyo. 
(Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
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- Al ser chica tiene la habilidad de ser reformada en asunto de que la inicial no marche. 
(Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
- Estribando del país, existen auxilios o concurrencias a los que se logra solicitar y así tomar 
ayuda del gobierno. O bien, adentro de las financieras se han fundado varios tipos de 
préstamo para que quienes poseen planes para comenzar, logren acceder a ellos. 
(Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
- Su organización consigue ser reformada expeditamente. (Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
- Son productores de ocupación, sin embargo no a gran grado pero sí le ofrecen la contingencia 
a alguno de tener un salario. (Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
- Las providencias se arrebatan de representación rápida, ya que constantemente es el dueño 
quien tiene las conducciones del ejercicio o bien un grupo reducido que llega a pactos 
ágilmente. (Enciclopedia de Conceptos, 2018). 
Desventajas de las pequeñas empresas. 
Tienen inconvenientes para conseguir créditos. 
- Sus ciencias aplicadas o equipamiento suele ser insuficiente, restringido y poco avanzado, 
por lo que solicita mayor energía de sus personales Enciclopedia de Conceptos (2018). 
- Los personales logran carecer de formación y exclusivismo. Enciclopedia de Conceptos( 
2018). 
- Su elaboración tiende a ser restringida, en cualesquiera casos para agotamiento inmediato 
que reconoce a las miserias del contexto inmediato. Enciclopedia de Conceptos (2018). 
- Los personales de la sociedad no pavimentan tener excesivas distribuciones de grado y están 
separados de los modeladores colectivos que determinan a las magnas empresas. 
Enciclopedia de Conceptos (2018). 
 
1.3.3 Evasión tributaria 
     “Cuando entrevistamos de evasión tributaria nos relatamos a simulacros monopolizadas 
por los participantes para impedir el desembolso de tributaciones vulnerando hacia ello la 
ley” Mis Abogados.com(2016). 
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     En la evasión dependiente simple y sinceramente no efectúa con la ley, lo cual 
innegablemente es ilícito. Esta es diferente de la omisión de tributaciones, la cual reside en 
administraciones del colaborador que investigación sortear el desembolso de gravámenes 
trayendo para ello habilidades legales por la propia ley o por los desocupados de esta, por lo 
cual no es técnicamente ilícito. MisAbogados.com (2016) 
     La evasión tributaria es uno de las grandiosas dificultades que afronta una nación, 
entregado que escasamente 12,700 firmas contribuyen el 75% del recaudo total, sin embargo 
1.8 millones de sociedades y chicos mercados contribuyen el 25%, de convenio a números 
de la Sunat. (Gestion, 2017) 
1.3.4      Capital económico 
     El capital es uno de los elementos fundamentales para la creacion de un negocio, es uno 
de los elementos de elaboración de la economía -inmediata con el trabajo y la tierra- y se 
relata a los resúmenes que entran en el transcurso lucrativo, es significativo no involucrar 
con el capital económico, que son distintos tipos de resúmenes manipulados por las personas, 
pero en el método financiero, como son los bonos, acciones, crédito, entre más modo que 
son equipos, maquinarias, infraestructuras, entre más.Cesar (2017) 
 
1.3.5 Capital de inversión 
     Es un modelo de movimiento bancario, por parte de un ente especializado en capital de 
transformación, del envoltorio mayoritario de trabajos de una humanidad. La entidad de 
esencial cambio se cristianiza de esta cualidad en el potentado mayoritario de la compañía, 
regularmente de escritura temporal, ya que pasado un turno se suele ejecutar el comercio de 
las operaciones compradas (…) 
1.3.6 Capital financiero 
     Personifica la integridad de sus patrimonios de los contribuyentes, Convoca aquellas 
cuantías de dinero guardadas, es decir, que no han sido debilitadas por su potentado, sino 
que se hallan inversas en desemejantes corporaciones financieras. Complementario al capital 
humano personifica la fortuna total de un individuo. (Economipedia, 2015) 
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     Fundamentalmente, el capital económico es el capital que se altera en las diferentes 
entidades bancarias con el objetivo primordial de lograr una utilidad al capital. Es decir, es 
una adición de capital que no ha sido acabada por el rentista de ese dinero (…) (Credy, 2018) 
1.3.7 Recaudación 
     La palabra recaudación simboliza el hecho de recopilar algo, recoger algo con un 
propósito determinado, en otras palabras la palabra recaudación se refiere a la recaudación 
de dinero monetario en sus diferentes representaciones, con el fin que  el gobernante lo dirija 
a nombre del pueblo. (Definicion abc, 2018) 
1.3.8 Impuesto 
     Andrea (2017), Los tributos es la forma que tiene el estado de recaudar dinero, en otras 
palabras es la manera en la que se consigue recopilar ingresos para que el gobierno pueda 
pagar los servicios de administración, educación, salud, seguridad, etc. 
     Economía simple.net (2016), Son aportes espontáneos que los comerciantes tienen la 
obligación de contribuir a las entidades (ya sea local, regional o nacional), con la finalidad 
que el gobierno brinde los recursos necesarios para toda la población. 
 
1.4 Formulación del problema 
      ¿De qué manera el crecimiento económico incide en la informalidad de las 
microempresas de la Ciudad de Chota?  
Delimitación de la investigación. 
     El actual trabajo de indagación se realizó en el departamento de Cajamarca, provincia de 
Chota, no puedo ser posible el desarrollo de nuestra investigación sin la aportación de la 
Municipalidad Provincial de Chota con el área de desarrollo económico, lo cual tuvo una 
duración de 9 meses. 
 
1.5 Justificación e importancia del estudio 
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     La indagación realizada se está llevando a cabo para analizar las causas y los efectos del 
crecimiento económico con la informalidad de las microempresas en la ciudad de Chota, los 
resultados de dicha investigación ayudara a la Municipalidad Provincial de Chota a conocer 
la gran correlación que vive entre el crecimiento económico y la alta informalidad que hay 
por parte de las microempresas en la ciudad de chota. 
1.6 Hipótesis 
H.I 
     El crecimiento económico incide positivamente en la informalidad de las microempresas 
de la Ciudad de Chota.  
H.O 
     El crecimiento económico incide negativamente en la informalidad de las microempresas 
de la Ciudad de Chota.  
1.7  Objetivos 
1.7.1 Objetivo General.  
     Determinar de qué modo el crecimiento económico incide en la informalidad de las 
Microempresas de la Ciudad de Chota  
 
1.7.2 Objetivos Específicos. 
- Determinar el nivel de informalidad de microempresas en la Ciudad de Chota. 
- Conocer los factores de la informalidad de las microempresas de la Ciudad de Chota. 
- Identificar si la política tributaria incurre en el crecimiento económico de la Ciudad de 
Chota. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODO 
Se utilizó el método general: inductivo - deductivo 
Inductivo: Parte de lo especifico a lo general; vale decir, que en primer lugar  se describe 
cada uno de las causas para luego arribar a una conclusión. 
Deductivo: Parte de lo general a lo especifico; una vez concluido se comparó la relación de 
más de una variable, a través de un sustento claro y preciso del suceso de los fenómenos. 
2.1 Tipo y diseño de investigación  
     La actual indagación corresponde al tipo descriptivo, tiene como plan calcular el nivel de 
correspondencia que existe entre dos o más variables, es decir, conocer las incidencias de la 
informalidad y el horizonte de progreso económico alcanzado por parte de las 
microempresas formales y a partir de ello presentar nuevas presunciones o reemplazar las 
mismas. 
El proyecto de la actual investigación es no experimental-descriptivo-bibliográfico- 
documental y de caso. 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
                                                      Tabla 1: Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores Técnica e 
instrumento  de 
recolección de 
datos 
Variable 
Independiente: 
 
Crecimiento 
Económico 
Recursos   Capital económico.  Cuestionario 
dirigido a las 
Microempresas 
la Ciudad de 
Chota. 
 
Análisis 
documental. 
Capacidad de inversión. 
Nivel de 
crecimiento 
tributario. 
 
Reporte de crecimiento económico del 
año 2016 de la Provincia de Chota. 
Reporte de crecimiento económico del 
año 2017 de la Provincia de Chota. 
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Variable 
Dependiente: 
 
Informalidad 
de las 
Microempresas 
Noción de la 
Informalidad. 
Nivel de conocimiento tributario. Cuestionario 
dirigido a las 
Microempresas 
la Ciudad de 
Chota. 
 
Cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Política 
tributaria 
 
Gestión tributaria. 
Organización tributaria. 
2.3 Población y muestra 
Población  
     Está constituida por el grupo de las Microempresas de la Ciudad de Chota, tanto formales 
como informales. 
La población está formada por 1264 Microempresas según información de la Municipalidad 
Provincial de Chota. 
Servicios:  552 microempresas. 
Industria: 62   microempresas. 
Comercio:  650 microempresas. 
 
Muestra 
     Nuestra indagación contiene en general las Microempresas que aplican en la Ciudad de 
Chota lo cual se computarizara manejando el procedimiento probabilístico, empleando el 
muestreo aleatorio simple. 
     Para ello se empleara la siguiente formula: 
 
𝑛 =
𝑁. 𝑜2. 𝑍2
(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑜2. 𝑍2
 
 
𝑛 =
1264 ∗ (0. 5)2 ∗ (2.645)2
(1264 − 1) ∗ (0. 1)2 + (0. 5)2 ∗ (1. 645)2
 
 
𝑛 =
1264 ∗ 0.25 ∗ 2.706025
1263 ∗ 0.01 + 0.25 ∗ 2.706025
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𝑛 =
855.1039
12.63 + 0.67650625
 
 
𝑛 =
855.1039
13.30650625
 
 
𝑛 = 64.26 
𝑛 = 65 
 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra 
o = Desviación estándar de la población  
Z = Valor obtenido mediante valores de confianza 
e = Limite aceptable de error neutral 
N = Población del presente trabajo 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
     En dicha investigación la habilidad que se aplica para la recolección de antecedentes es 
la encuesta, y la herramienta que se aplicara será el cuestionario. 
     La respectiva técnica consta de 12 preguntas las cuales estarán dirigidas a todas las 
microempresas que radican en la ciudad de chota. 
      La Encuesta: Es el instrumento que nos permitirá seleccionar la investigación del 
comportamiento de las variables, asi lograr recaudar las opiniones de los comerciantes con 
respecto a nuestro problema de investigación. 
     La encuesta es un instrumento, herramienta en donde el investigador implanta una 
investigación para por la cual poder recolectar datos por intermedio del cuestionario de 
preguntas 
     A través de un conjunto de interrogaciones reglamentadas mandadas a una muestra 
definida o en su conjunto total de la población estadística en estudio todo esto ejecutado 
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logran datos, desarrollada está consecutivamente por empresas o instituciones, con la 
finalidad de poder estar al tanto de cuál es su opinión, hechos concretos y características 
específicas, en este caso el indagante o estudioso le corresponde elegir las incógnitas más 
favorables, de acuerdo con la investigación que se está ejecutando. 
 
2.5 Método de análisis de datos. 
     Cuando ya se haya resumido los datos recolectados por parte de los comerciantes de 
microempresas, estos serán recopilados y calculados mediante un ordenador electrónico 
utilizando Microsoft office Excel, una vez terminado se transportara a los gráficos con el fin 
de demostrar con más realce los resultados obtenidos. 
2.6 Aspectos éticos. 
     En este trabajo actual de indagación se está formando la conducta competitiva, respetando 
los honorarios de escritor y citando los orígenes de las investigaciones encantadas. 
2.7 Criterios de rigor científico 
     La presente indagación se muestra recta y cierta en los incomparables estudios verificados 
en coste de la situación tal como se muestra en las informes bibliográficos citados. 
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III. RESULTADOS 
3.1 Tablas y Figuras 
1. ¿Considera usted que el capital económico interviene en el crecimiento económico 
de la ciudad de Chota? 
Tabla 2: Considera usted que el capital económico interviene en el crecimiento económico 
de la ciudad de Chota  
RESPUESTA FRECUENCIA % 
Si 57 88% 
No 4 6% 
No opina 4 6% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la  ciudad de Chota. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
Fuente: Tabla 2 
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Gráfico 1 : Considera usted que el capital económico interviene en el 
crecimiento económico de la ciudad de Chota 
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Según el grafico N° 01 nos muestra que el 88% de los encuestados respondieron que capital 
económico si interviene en el desarrollo financiero de la ciudad de Chota, el 6% que no 
interviene y el 6 % no opinaron. 
 
 
 
2. ¿Cómo considera usted su tenencia de capital económico? 
Tabla 3: Cómo considera usted su tendencia de capital económico 
RESPUESTA FRECUENCIA % 
Muy buena 3 5% 
Buena 5 8% 
Ni buena ni mala 2 3% 
Mala 50 77% 
Muy mala 5 8% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la ciudad de Chota. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
Fuente: Tabla 3 
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             Gráfico 2 : Cómo considera usted su tendencia de capital económico 
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Según el grafico N° 02 nos muestra que el 77% de los encuestados respondieron tenencia de 
capital económico es mala, el 5% es muy buena, el 8% mala, el 3% ni buena ni mala, y el 
8% muy mala. 
 
 
 
 
 
3. ¿Usted cuenta con capital de inversión? 
Tabla 4: Usted cuenta con capital de inversión 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
    
 
Fuente: Tabla 4  
RESPUESTA FRECUENCIA % 
Si              10 15% 
No 52 80% 
No opina 3 5% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la  ciudad de Chota. 
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                                     Grafico 3 : Usted cuenta con capital de inversión 
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 Según el grafico N° 03 nos muestra que el 80% de los encuestados respondieron que no 
cuentan con capital de inversión, el 15% si cuentan y el 5% no opinaron. 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Tiene acceso a capitales financieros? 
Tabla 5: Tiene acceso a capitales financieros 
RESPUESTA FRECUENCIA % 
Si 20 31% 
No 44 68% 
No opina 1 2% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la  ciudad de  Chota. 
 
 
        
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Fuente: Tabla 5 
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                                                           Grafico 4 : Tiene acceso a capitales financieros 
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 Según el grafico N° 04 nos muestra que el 68 % de los encuestados respondieron que no 
tienen acceso a capital financiero, el 31 si tienes acceso y el 2% no opinaron. 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Usted sabe cómo se llama la institución a la cual le compete la recaudación del 
impuesto? 
Tabla 6: Usted sabe cómo se llama la institución a la cual le compete la recaudación del 
impuesto 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la  ciudad de  Chota. 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA % 
Si 5 8% 
No 54 83% 
No opina 6 9% 
TOTAL 65 100% 
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 Grafico 5 : Usted sabe cómo se llama la institución a la cual le compete la recaudación 
del impuesto 
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Fuente: Tabla 6 
Según el grafico N° 05 nos muestra que el 83 % de los encuestados respondieron que no 
saben cómo se llama la institución a la cual le compete la recaudación del impuesto, el 8 % 
si tienen conocimiento, y el 9% no opinaron. 
 
 
 
 
 
6. ¿Considera usted que el desconocimiento de normas tributarias incrementa la 
informalidad? 
Tabla 7: Considera usted que el desconocimiento de normas tributarias incrementa la 
informalidad 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA % 
Si 58 89% 
No 2 3% 
No opina 5 8% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la  ciudad de  Chota.            
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Grafico 6: Considera usted que el desconocimiento de normas tributarias incrementa la 
informalidad 
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Fuente: Tabla 7  
     Según el grafico N° 06 nos muestra que el 89 % de los encuestados respondieron que el 
desconocimiento de normas tributarias si incrementa la informalidad, el 3% no y el 8% no 
opinan 
 
 
 
7. ¿Considera usted necesario la capacitación tributaria que da la SUNAT para 
establecer su negocio?  
Tabla 8: Considera usted necesario la capacitación tributaria que da la SUNAT para 
establecer su negocio 
 
                                                             
 
 
 
 
 
      
 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA % 
Si 57 88% 
No 3 5% 
No opina 5 8% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la  ciudad de  Chota. 
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Grafico 7: Considera usted necesario la capacitación tributaria que da la SUNAT para 
establecer su negocio 
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Fuente: Tabla 8 
Según el grafico N° 07 nos señala que el 88 % de los encuestados respondieron que si 
consideran obligatorio la formación tributaria que da la Sunat para establecer su oficio, el 
5% no creen necesaria y el 8% no opinaran. 
 
 
8. ¿Conoce usted cuales son las sanciones si no paga el impuesto? 
Tabla 9: Conoce usted cuales son las sanciones si no paga el impuesto 
RESPUESTA FRECUENCIA % 
 Si 12 18% 
 No 49 75% 
 No opina 4 6% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la  ciudad de  Chota. 
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Grafico 8: Conoce usted cuales son las sanciones si no paga el impuesto 
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Fuente: Tabla 9 
     Según el grafico N° 08 nos muestra que el 75% de los encuestados respondieron que no 
conocen cuales son las sanciones si no paga el impuesto, el 18% si conoce y el 6% no opinan. 
 
 
 
 
9. ¿Cree usted que la política tributaria de nuestro país es buena? 
Tabla 10: Cree usted que la política tributaria de nuestro país es buena 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
     
Fuente: Tabla 10 
RESPUESTA FRECUENCIA % 
 Si 5 8% 
 No 53 82% 
 No opina 7 11% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la  ciudad de  Chota. 
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Grafico 9: Cree usted que la política tributaria de nuestro país es buena 
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 Según el grafico N° 09 nos muestra que el 82 %  de los encuestados respondieron que la 
política tributaria en nuestro país es mala, el 8% es buena y el 11% no opinan. 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Considera usted que la SUNAT maneja una correcta administración tributaria? 
Tabla 11: Considera usted que la SUNAT maneja una correcta administración tributaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA % 
Si 6 9% 
No 58 89% 
No opina 1 2% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la  ciudad de  Chota. 
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Grafico 10: Considera usted que la SUNAT maneja una correcta administración tributaria 
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Fuente: Tabla 11 
 Según el grafico N° 10 nos muestra que el 89 %  de los encuestados respondieron que la 
SUNAT no maneja una correcta administración tributaria, el 9% que sí y el 2% no opinan. 
 
 
 
11. ¿En algún tiempo aplico gestiones tributarias para establecer su negocio? 
Tabla 12: En algún tiempo aplico gestiones tributarias para establecer su negocio 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la  ciudad de  Chota. 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA % 
Si 6 9% 
No 52 80% 
No opina 7 11% 
TOTAL 65 100% 
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 Grafico 11: En algún tiempo aplico gestiones tributarias para establecer su negocio 
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Fuente: Tabla 12 
     Según el grafico N° 11 nos muestra que el 80 % de los encuestados respondieron que no 
utilizaron gestiones tributarias para establecer su negocio, el 9% si utilizaron y el 11% no 
opinaron. 
 
 
 
12. ¿De qué manera calificaría usted la informalidad de las microempresas en la 
provincia de Chota y cómo influye en su crecimiento económico? 
Tabla 13: De qué manera calificaría usted la informalidad de las microempresas en la 
provincia de Chota y cómo influye en su crecimiento económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA % 
Buena 0 0% 
Muy buena 0 0% 
Mala 10 15% 
Muy mala 50 77% 
Ni buena ni mala 5 8% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las Microempresas de la Provincial Chota. 
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Grafico 12: De qué manera calificaría usted la informalidad de las microempresas en la 
provincia de Chota y cómo influye en su crecimiento económico 
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Fuente: Tabla 13 
Según el grafico N° 12 nos muestra que el 77 % de los encuestados respondieron que la 
informalidad de las microempresas en la provincia de chota es muy mala, el 15% es mala y 
el 5% ni buena ni mala. 
 
 
 
 
IV. DISCUSIÓN 
        Si bien es cierto las microempresas muestran cambios consecuentes en su persistencia, 
por lo que se logra observar que la gran participación de ellos se acomoda perennemente a 
los contextos desemejantes en el lugar en que maniobran, conjuntamente de la cualidad de 
los consumidores habituales. 
     Se origina el beneficio y categoría de la formación  apoyada en la causa financiera, opino 
fuertemente que forma expresiones aclaratorios para las Microempresas, aun cuando se ha 
examinado que diversas de ellas huyen a breve o mediano aplazamiento, íntegro a que su 
ejercicio se lleva a lo desvío, sin poseer ascendentes conformidades de notificar en otras 
plazas en que logran hacer comercializaciones que les consientan su progreso bancario 
provechoso. 
     Si las Microempresas consiguieran su formación quedamos dispositivos que optimara su 
contexto y conseguirán favores que involucrarán en el progreso, desarrollo y estabilidad de 
las microempresas en el tiempo. 
     La presente indagación posee como primordial objetivo establecer la correlación que 
coexiste en el desarrollo económico y su incidencia en la informalidad de las microempresas 
de la ciudad de Chota.    
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     De convenio a las pregunta N° 01 a la 4  de la encuesta aplicada, nos hacen relativo que 
el capital económico interviene de una u otra manera en la informalidad de las 
microempresas de la ciudad de Chota, ya que el 88% respondieron en su mayoría  que   el 
capital económico si interviene en el desarrollo bancario de la localidad de Chota, ya que no 
poseen con los beneficios bancarios bastante para conseguir formalizar su sociedad, dado el 
caso se tendrá que buscar habilidad que ayuden a dar a conocer cuál es el organismo al cual 
le incumbe recolectar y dirigir el impuesto, en cuanto a la pregunta 2 el 77% de los 
encuestados respondieron que su capital económico es malo, lo que sobrelleva que si no 
cuenta con capital financiero no puede hacer progresar su negocio para que pueda tener 
ascendentes ingresos , en cuanto a la pregunta 3 ¿ Usted cuenta con capital de inversión ? 
tenemos un 80% de las respuestas  que dieron por respuesta que no cuentan con un capital 
de inversión, lo cual nos sobrelleva a buscar conveniencias de inversión, con respecto a la 
pregunta 4 ¿Tiene acceso a capital financiero? En un 68% de los resultados respondieron 
que no, eso quiere expresar que si no tienen acceso a capital financiero no tiene la 
conformidad de hacer crecer su negocio, lo cual es provechoso que las empresas financieras 
ofrezcan su servicio a las microempresas para así poder  ayudar a progresar su negocio y que 
los contribuyentes elijan por formalizarse para ser más reconocidos en el mercado.   
     En cuanto a la pregunta 5 ¿usted sabe cómo se llama la institución a la cual le compete la 
recaudación del impuesto? , el 83% de la población respondieron que excluyen a quien le 
compete la recaudación del impuesto, en cuanto a la pregunta 6 ¿Considera usted que el 
desconocimiento de normas tributarias incrementan la informalidad?, más del 80% de los 
encuestados  desconocen cuáles son las reglas tributarias, la cual nos sobrelleva a buscar 
formas, habilidades que investiguen culturizar y difundir el impuesto, como asimismo vive 
un gran participación de personas que no opinan dejando una incertidumbre si conocen o 
desconocen, por tal origen nos causa para seguir averiguando para establecer el motivo 
porque no ofrecen su opinión. 
     En cuanto a la pregunta 7 ¿Considera usted necesario la capacitación tributaria que da la 
SUNAT para establecer su negocio?, en un 88% dieron respuesta que sí, lo cual nos 
manifiesta que es obligatorio y preciso la formación tributaria a los contribuyentes por parte 
del ente representante ya que es un mecanismo esencial ofrecer sugerencias firmes y 
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indestructibles, fundamentalmente en los ordenamientos de formalización y pago del 
impuesto según lo convenga la constitución, como asimismo en la pregunta N° 8 ¿Conoce 
usted cuales son las sanciones si no paga el impuesto? De igual manera nos respondieron en 
un 88% que no tienen conocimiento sobre las sanciones si no paga, como ya la concertamos 
precedentemente lo esencial que es la formación a los contribuyentes, esto significa que si 
pretendemos acrecentar la recaudación y reducir la informalidad le incumbe a la Sunat 
propagar y dar a conocer a los contribuyentes como corresponden formalizarse, todo lo que 
deben pagar  y cuando se debe ejecutar su reembolso de su deber como contribuyente. 
 
     Con relación a la pregunta 12 ¿De qué manera calificaría usted la informalidad de las 
microempresas en la ciudad de Chota y cómo influye en su crecimiento económico? 
Consideran un 77%  que es mala, lo cual nos dan a conocer que los contribuyentes tienen 
conocimiento que están procediendo mal frente a de las reglas tributarias pero que coexisten 
varias saberes por la cual se conserva en la informalidad, tanto por falta de financiamiento, 
falla de formaciones, falta de inexperiencia de las reglas sumisas, por el escaso interés del 
gobierno y por muchos orígenes más, esto figura que si no constara estos orígenes las 
microempresas lograrían formalizarse con un progreso financiero conveniente, si las 
microempresas consiguen su formación vivimos de acuerdo que optimara su estado y 
lograrán favores que propaguen en él progreso, progreso y persistencia en el tiempo. 
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V. CONCLUSIONES 
1. Las microempresas y su informalidad incide de manera significativa en el desarrollo 
monetario de la ciudad de Chota; se manifestó que con un solo mínimo nivel de 
informalidad acrecentaría la recaudación de tributos  y apoyaría con el progreso y 
desarrollo financiero de la ciudad de chota. 
 
2. En la ciudad de chota se llegó a demostrar que existe un nivel muy alto de informalidad 
por parte de las microempresas que operan en la ciudad antes mencionada, mediante la 
aplicación de instrumentos utilizados según nuestro trabajo de indagación. 
 
3. Se concluyó en los efectos de la indagación que el desconocimiento de reglas tributarias, 
la falta de capacitaciones a los comerciantes, las altas tasas de pago de tributos incide de 
una manera significativamente en el progreso y desarrollo financiero de la ciudad de 
chota, de acuerdo a las  encuestas aplicadas a los dueños de las microempresas. 
 
 
4. De los efectos de la indagación ejecutada, se concluyó que la política tributaria si incide 
significativamente en el desarrollo financiero de la ciudad de Chota en un 82% según 
grafico N° 09. 
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VI. RECOMENDACIONES 
Alcanzando a  la terminación que los orígenes de la baja recaudación de impuestos es la 
informalidad de las microempresas, el estado debe ejecutar habilidad, plantear soluciones  
que incline al sector informal para que se logre formalizase, suministrado reglas claras y 
orientándole debidamente, sobre todo instituyendo conocimiento en el no contribuyente, lo 
que nos cedería aumentar la base de los contribuyentes.  
 
1. Conociendo los resultados de la encuesta aplicada y demostrando que existe un gran 
nivel de informalidad en la ciudad de Chota, el ente encargado debe efectuar estrategias 
como reducir la informalidad y estimular a que los comerciantes se formalicen. 
 
2. Conociendo que uno de los principios de la informalidad de las microempresas es el 
desconocimiento de reglas tributarias, se solicita brindar capacitaciones constantemente 
a los contribuyentes sobre las reglas tributarias concretas de acuerdo a ley, hacerles 
conocer cuáles son sus obligaciones como contribuyentes, brindando más oportunidades 
a las personas que no poseen estudios, ya que la mayoría de los contribuyentes 
informales son individuos que no tienen el nivel de culturas requeridos en los empleos. 
 
3. Se recomienda a la municipalidad Provincial de Chota conjuntamente con la Sunat  
tomar las medidas correspondientes para que las microempresas informales tomen 
conciencia tributaria y opten por formalizarse y así contribuir con el desarrollo 
económico de la ciudad de Chota.  
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ANEXOS 
ENCUESTA 
Indicaciones: Estimado amigo (a) por favor les solicito responder a las preguntas con 
autenticidad. Marcar con un aspa (X) en el recuadro sin enmendaduras la alternativa que 
usted crea por conveniente.  
Objetivo. Determinar cuánto influye el crecimiento económico con la informalidad de las 
Microempresas de la Provincia de Chota. 
1. ¿Considera usted que el capital económico interviene en el crecimiento económico de la 
Provincia de Chota? 
A. Si 
B. No 
C. No opina 
2. ¿Cómo considera usted su tenencia de capital económico? 
A. Buena 
B. Muy Buena 
C. Mala 
D. Muy mala 
E. Ni Buena ni mala 
3. ¿Usted cuenta con capital de inversión? 
A. Si 
B. No 
C. No opina 
4. ¿Tiene acceso a capitales financieros? 
A. Si 
B. No 
C. No opina 
5. ¿Usted sabe cómo se llama la institución a la cual le compete la recaudación del impuesto? 
A. Si 
B. No 
C. No opina 
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6. ¿Considera usted que el desconocimiento de normas tributarias incrementa la informalidad? 
A. Si 
B. No 
C. No opina 
7. ¿Considera usted necesario la capacitación tributaria que da la SUNAT para establecer su 
negocio? 
A. Si 
B. No 
C. No opina 
8. ¿Conoce usted cuales son las sanciones si no paga el impuesto? 
A. Si 
B. No 
C. No opina 
9. ¿Cree usted que la política tributaria de nuestro país es buena? 
A. Si 
B. No 
C. No opina 
10. ¿Considera usted que la SUNAT maneja una correcta administración tributaria? 
A. Si 
B. No 
C. No opina 
11. ¿En algún tiempo aplico gestiones tributarias para establecer su negocio? 
A. Si 
B. No 
C. No opina 
12. ¿De qué manera calificaría usted la informalidad de las microempresas en la provincia de 
Chota y cómo influye en su crecimiento económico? 
A. Buena 
B. Muy Buena 
C. Mala 
D. Muy mala 
E. Ni Buena ni mala 
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Matriz de consistencia 
 
Problema 
 
Objetivo 
 
Hipótesis 
 
Variables 
 
Dimensiones 
 
Indicadores 
Técnica e 
instrumento de 
recolección datos 
 ¿De qué manera el 
crecimiento 
económico incidiría 
en la informalidad 
de las 
microempresas de 
la Ciudad de Chota?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo General. 
     Determinar de 
qué modo el 
crecimiento 
económico incide 
en la informalidad 
de las 
Microempresas de 
la Ciudad de Chota 
Objetivos 
Específicos. 
- Determinar el 
nivel de 
informalidad de 
microempresas en la 
Ciudad de Chota. 
- Conocer los 
factores de la 
informalidad de las 
microempresas de la 
Ciudad de Chota. 
- Identificar si la 
política tributaria 
H.I 
El crecimiento 
económico incide 
positivamente en la 
informalidad de las 
microempresas de la 
Ciudad de Chota.  
 
 
H.O 
El crecimiento 
económico incide 
negativamente en la 
informalidad de las 
microempresas de la 
Ciudad de Chota.  
 
Independiente 
Crecimiento 
económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente 
Informalidad de las 
microempresas. 
Recursos. 
 
 
 
Nivel de 
crecimiento 
tributario. 
 
 
 
 
 
Noción de la 
informalidad. 
 
Política tributaria. 
Capital económico. 
 
Capital de 
inversión. 
 
 
Reporte de 
crecimiento 
económico del año 
2016 de la Provincia 
de chota. 
 
Reporte de 
crecimiento 
económico del año 
2017 de la Provincia 
de chota. 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
dirigido a las 
Microempresas la 
Ciudad de Chota. 
 
 
 
 
Análisis 
documental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
dirigido a las 
Microempresas la 
Ciudad de Chota. 
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 incurre en el 
crecimiento 
económico de la 
Ciudad de Chota.  
 
Nivel de 
conocimiento 
tributario. 
Cumplimiento de 
obligaciones 
tributarias. 
 
Gestión tributaria. 
Organización 
tributarias 
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Validación de instrumento por un Maestro en Gestión Publica 
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